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Jalta le- Alkibiadesszel te l jesül t be. «A spár ta iak .bevonultak, lerombol ták 
Athén hosszú falait , fe loszlat ták a delosi szövetség .még meglevő m a r a d -
ványát és a város élére ha rminc ty rannus t á l l í t o t t ak . . . 
így buktak meg mint Alkibiades példája m u t a t j a a periklési kor 
legnagyobb ideáljai: az agon, a kalokagathia demokrácia , nagyha ta lmi 
politika és diplomácia. Az ami ezt a ko r t még bukásában is naggyá teszi, 
az e r ő s egy magasabb, platonibb világ felé.« (93). 
A könyv maradandói 'értéke, hogy eleven pi l lanat fe lvéte lekéi ,ad 
Perikies korából. Kemény Gábor. 
Balogh Károly, Kómái könyv. (I—II. kötet. Kir. Magy. Egyetemi Nyom-
da. 1941. 304+325 old. + 2 térkép.) 
Klasszikus tanulmányainkból jólismert Kóma képe igazi é lménnyé 
elevenedik Balogh Károly könyvében. A. szerző római . ta r tózkodása a lka l -
mából megnyíl t lélekkel j á r t a be a történelmi .nevezetességű helyeket . 
Filmszerű elevenséggel m u t a t j a be az antik vi lágvárosnak, az embereknek 
és é le t formáknak hagyományszentel t , ősi vonásai t . 
A mű t a r t a l m á t a következőkben körvona lazha t juk : Róma épületeinek 
ós fórumainak le í rását ad ja az U r b s a u r e a c. fejezet . M a j d a római 
köz- és magánéletnek za j l á sá l i smer jük meg a L ü k t e t ő é l e t és !a 
P o p u l u s q u e R o m a n u s c. fejezetekben. A vá ros környéké t és a római -
ak gazdasági életét a termelési és szociális kérdések tükrében szemlélteti 
a H a r m a t o s m e z ő k fejezete. A meglepően színes k o r r a j z és leíró 
készség egyesül a L á t v á n y o s s á g o k k ö n y v e c. fejezetben. Ez a mű 
legmozgalmasabb része. Bámulatos sokoldalúsággal so rakoz ta t j a fel a 
szerző az ada toka t a gladiátori és cirkuszi versenyek ábrázo lására . A 
klasszikus nyelvek és történelem tanárainak, s z á m á r a az iskolai gyakor l a t 
szempontjából legtöbb hasznos t á jékoz ta tás t az utolsó fejezel; n y ú j t : 
B e s z é l n e k a k ö v e k . I t t u. i. a római képzőművészet és épí tészei 
vi lágába enged Balogh Károly bepillantást. Leírásainak érzékelhetőségét 
nagyban fokozza számos finom kivitelű á b r á j a é s a k é t város térkép. 
A könyv m ű f a j á t t ehá t nehéz volna meghatározni . Ta lán hangula t i 
leírásokon nyugvó, kegyeiebes csodálattal és rezignál t melegséggel r a j -
zolt életképnek nevezhetnék. így t e h á t Balogh Károly a r óma i v i lág műve-
lődéstörténeti keresztmetszetét n y ú j t j a , mégpedig fej lődésének tú lé re t t 
korszakában. Szemléletes képekben m u t a t j a be a művészetnek h a t a l m a s 
alkotásait , továbbá a fényűzésnek foszforeszkáló csi l logását és ezen ke-
resztül az ókori lelkületet a m a g a klasszikus fenségében és ember i fogya-
tékosságaiban. I t t-ott ta lán túlzó részletezéssel és na tu rá l i s ízzel .próbálja 
elénk állí tani ennek a pogány felfogásnak fonákságai t , ső t fr ivol kinövéseit . 
A könyv az ókori Róma megismerése szempont jából kiválóan a lka l -
mas a szélesebb olvasóközönség s z á m á r a is, m e r t a szerző n e m tudóskodó 
szakszerűséggel, hanem inkább az esszé-író könnyed novellaszerűségével 
fogalmazta . így á könyv a népszerű »régiségtan« és a jólszerkesztet t cice-
róné-út i rajz jegyeit egyesíti. Bár lenne ilyen leírásunk az ókori Görög-
országról is. 
A mű art iszt ikus hangu la tá t az ízléses és bőkezű nyomdai kiál l í tás 
nagyban emeli. . 
Vifcy József. 
